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• Two days program
• Test
HIV Test----- Negative---- Thalassemia test for women--continue next step
Positive




Letter declaration as Single/ Nikah 
certificate / Divorce certificate






Attendance – Registrar (Qadi, 
Imam), Guardian And 2 
Witnesses

Domestic violence at crisis level months after 
lockdown
Frankie D'Cruz -November 25, 2020
1,929 complaints of domestic 
violence since MCO , 8 Nov 
2020 
Cases of domestic violence against women dropped 
during MCO but parental abuse by adult children 
increased. Tuesday, 25 Aug 2020
The number of marriages decreased, divorce increased 
(Bernama, 30 Nov 2020)
1,929 complaints of domestic 






(1) The prior written consent of the Court, 
enter into another marriage contract with 
another woman.

• [HANDLING OF BREASTFEEDING DOCUMENTATION AMONG 
BREASTFEEDING MOTHERS]- Ar Radaah.
• Milk Bank 
• Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Jual Beli Air 
Susu Ibu (Asi) Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam 
(Studi Kasus Pendonor ASI dan Penerima ASI di 
Kelurahan
MINIMUM AGE OF MARRIAGE UNDER ISLAMIC LAW AND 
THE ISLAMIC FAMILY LAW 
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